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Permasalahan yang terjadi pada program studi Teknik Industri Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta terkait dengan pembangkitan ide dalam pendidikan 
kewirausahaan adalah mahasiswa masih jarang memunculkan ide yang mengacu 
atau berbasis pada teknologi digital. Ide yang dimunculkan mahasiswa jika 
menyinggung mengenai teknologi digital hanya seputar penggunaan media sosial 
sebagai wadah untuk pemasaran produk. Penelitian ini berfokus pada 
perancangan lembar kerja pembangkitan ide yang berbasis teknologi digital. 
lembar kerja ini dirancang supaya membantu mahasiswa untuk membangkitkan 
ide yang menyinggung atau berbasis teknologi digital. Penelitian ini juga 
merancang lembar penilaian untuk kualitas ide yang dibangkitkan oleh mahasiswa. 
Tools yang digunakan adalah tree diagram untuk membantu mengetahui faktor 
yang mempengaruhi sebuah pembangkitan ide dan faktor yang mempengaruhi 
dalam penilaian kualitas ide. L-Matrix diagram digunakan dalam melakukan 
perangkingan terhadap poin-poin penilaian yang digunakan dalam lembar 
penilaian kualitas ide. Bobot untuk setiap poin-poin penilaian yang ada dalam 
lembar penilaian kualitas ide dilakuakan dengan bantuan Pairwise Comparison. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rancangan lembar kerja pembangkitan 
ide dapat diterapkan sesuai dengan materi perkuliahan (mata kuliah 
Technopreneurship) di program studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya, dan 
ditemukan poin-poin mendetail yang dapat membantu dalam melakukan penilaian 
kualitas ide yang telah dibangkitkan. 
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